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SECTION DES BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES 
Sous-section 
des bibliothèques économiques 
REUNION DU 27 FEVRIER 1967 
Les membres de la Sous-section des bibliothèques économiques se sont 
réunis le lundi 27 février à 18 heures à la Bibliothèque de l 'A.F.A.P., 6, rue 
Royale. Au cours de cette séance ont été lus et discutés les projets des 
rapports financier et moral qui seront présentés à l'Assemblée générale de 
l 'A.B.F. au Congrès de Bordeaux, les 6 et 7 mai prochains. On a également 
examiné les résultats de la correspondance adressée aux organismes régio-
naux. Si les réponses de ces derniers sont encore peu nombreuses propor-
tionnellement aux lettres envoyées, toutes manifestent de l ' intérêt pour les 
t r avaux de la section et sont favorables à une coopération. Celle-ci nécessite 
un accroissement du travail du secrétariat de la section dont les tâches 
devront être, à l 'avenir, réparties entre plusieurs membres. 
Tout en continuant les t ravaux entrepris (notamment le catalogue 
collectif des périodiques de caractère économique), la Section se propose 
d'établir une liste des mots-clefs en collaboration avec la Section des Biblio-
thèques administratives. 
La prochaine réunion a été fixée au lundi 29 mai 1967,à 18 heures, 
à la Bibliothèque de la Faculté de Droit, 2, rue Cujas, Paris (5e). A l'issue 
de la réunion aura lieu, sous la conduite de Mlle Roche, conservateur, la 
visite de la Bibliothèque. 
Sous-section 
des bibliothèques des sciences exactes 
et sciences de la terre 
La 6 e réunion de la Sous-section s'est tenue le lundi 6 mars 1967 à l 'Ins-
t i tu t français de recherches fruitières outre-mer, 6, rue du Général-
Clergerie, Paris (16e). 
Outre les questions à l 'ordre du jour prévues le 16 novembre 1966, la 
réunion comportai t une importante communication de M. Ariès sur la gestion 
automat ique des périodiques et l 'utilisation par un centre de documentat ion 
spécialisé des collections d'une grande bibliothèque de périodiques. 
Un compte rendu détaillé de cette réunion sera donné dans le prochain 
bulletin. 
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Sous-section 
des bibliothèques parlementaires 
administratives et juridiques 
REUNION DU 3 MARS 1967 
Le vendredi 3 mars 1967, le bibliothécaire en chef de l'Assemblée natio-
nale, M. Priou, a très aimablement accueilli la Sous-section des bibliothèques 
parlementaires, administratives et juridiques. Les membres de l'Association, 
attirés nombreux par cette visite exceptionnelle, ont pu admirer, grâce 
aux explications éclairées de notre « hôte et guide », les beaux plafonds 
de Delacroix et le musée a t tenant à la Bibliothèque où sont rassemblées 
gravures, médailles et autres pièces re t raçant l'histoire de l'Assemblée de 
nos élus. Ils ont pu également s'initier au fonctionnement d'une bibliothèque 
parlementaire destinée à satisfaire une clientèle aux désirs variés et mul-
tiples. 
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